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ABSTRACT 
Some selected distribution maps of Cantabrian plants 
A chorological synthesis referring 10 a couple of dozens Canlabrian vascular 
planls more or less inleresting for Ihe botani sts paying auenrion to Ihe general 
di slribulion of ¡hose planls integra¡ing ¡he "Pa'lsos Catalans" fia ra. In sorne cases 
new records IIre published here, being of rernarkable interest Ihe ones of Ihe relict 
Trifoli /ll1l badil/m -which on ly one regional local ilY. from the "Picos de Europa", 
was known aL 
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RESUMEN 
Trabajo corológico de síntesis, que se refiere a un par de docenas de plantas 
vasculares cantábricas más o menos interesantes para los que atienden a la dis· 
Iribución general -y más en concreto ibérica- de las que inlegran la fio ra del NE 
de la Península y aledaños. En algunos casos publicamos aq uí localidades inéd itas 
-de notable interés en el del relíctico Trifolil/III badil/m, que lan solo se conocía de 
una regional. picoeuropeana. 
Introducción 
Al sentimos muy gustosamente obl igados a contribuir del modo posible al va· 
lumen de homenaje al Profesor Oriol de Bo los, no hemos podido menos de recordar 
Real Jardín Botánico, Plaza dc Murillo. 2. E-280 14 Mudrid. 
2 Ezcurd ia.5-2Q. E-33206 Gijón (Asturias). 
3 Pena Barrio. 11. E-34840 Cervera de Pi suergu (Pulencia). 
,4 Pedro Masaveu. 12- IQ8 . E-33007 Oviedo (Asturias). 
5 Apanado 425. E-33280 Gijón (Asturias). 
6 Sanla Clara. 9-1 Q dcha. E-3900 1 Santander (Cantubriu) . 
... 7 Huertas del SacramenlO. 2 1-42 B. E-24400 PonfeITada (León). 
8 E-39722 Liérgancs (Cantabria). 
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-desde nuestro interés por la corología de las plamas vasculares peninsulares- la 
complementariedad relativa de nuestro esfuerzo en el NW y el de los autores de 
la "Flora deis parsos Catalans" al añadir a sus cuidados mapas locales otros de 
simple orientación, pero sin duda no poco úti les - podrán probar esto último, por lo 
que hace al tercer vo lumen (1996). nuestras contribuciones cantábricas en prensa. 
Con tiempo ya muy escaso a consecuencia de un malentendido, elegimos 
para nuestra síntes is de hoy 24 especies que, prácticamente sin excepción, ha 
señalado por vez primera nuestro equipo en el NW de la Península y que no 
han sido cartografiadas con detalle -como españolas- por otros autare:'i; aunque 
asimismo nos referimos alguna otra vez a mapas ajenos que no sería oponuno 
rei terar, correspondien tes a especies de significación aná loga. 
Recopi lamos cuidadosamente cuantas referencias bibliográficas nos han pare-
cido razonables en trabajo así. Los nombres propios en cursiva son los de los 
colec tores de pliegos inéditos que algo aportan. 
Si hemos de hacer, como se nos pide, alguna valorac ión de nuestra menguada 
sín tes is, diríamos que ilustra la neces idad que hay en los países ibéricos de un 
esfuerzo Horístico metódico y prolongado por generaciones. 
1. Equisetum variega tum Schleich 
ASTURI AS. 29TQH37: Somiedo, "Lago de la Calabazosn o Negro (Sulicncia)", LAINZ (1970: 8): 
ibid .. RI VAS MARnNEZ /!f al, (1984: 182): ibid., "Lago Cerveriz", FERNÁNDEZ PRIETO (1978: 6). 
3OTTN66: Lena, "el Chegu, sobre Tuiza de Arriba" - macizo de Ubina-. LAfNZ (1961: 149), 
LEÓN, 29TQH26: Cabrillanes, "Pto, Somiedo" -vert ienle meridional-. DiAZ GaNZÁLEZ & PuENTE 
GARCIA (1985: 269). 30TUN57: Posada de Yaldeón, "Yega de liordes" - Picos de Europa-, AEDO 
eral. (1990a: 100). 
R,jerellcias ('omp/emellfll/'ias, LAiNZ (196 1: J 50: 1%2: 5: 1973b: 11 8·1 19; 1979: 31); AEDO el al, 
(1993: 349). 
2. Athyrium distenlirolium Tausch ex Opiz 
CANTABR IA .30TUN56: Vega de Liébana, "Los Cobachos, puenos de Riofrfo", LoRIENTE( 1990: 29). 
30TUN57: Camaleño, "Peña del Gustal" -macizo del Coriscao-, ALEJANDRE (1995: 53). 
3OTUN78: umasón, "monte Ajoto" -Sierra de Peña Sagra-, AEDO er al. (1986: 58). 3OTUN86: 
Henn::mdad de Campoode Suso, "junto a la cumbre del Tresmares, ven iente santanderina", LAiNZ 
(1976: 6): ibid .. LAINZ & LaR lENTE (1983: 406); ibid .. "cuenca glaciar del Pico Bóveda. sierra 
del Pico Cordel", LoRII:NTE( 1990: 29). 
LEÓN. 3OTUN56: Boca de Huérgano. "valle de Lechada" (LEB 47354!) Y "va lle del Concejo. 
Peñas Malas" - macizo de Peña Priela-, ALEJANDRE (1995: 53). 301TN86·96: Yaldelugueros· 
Cánnenes, "enlre los puenos de YegarJda y Piedrafi la", LAiNZ (1963: 40). 3OTUN38: Posada 
de Yaldcón, "Cuesta Frfa, veniente picocuropcana leonesa del macizo de Camión u occident tl l". 
LArNZ (1979: 32); ibid .. NAVA & FERNÁNDEZ CASADO (1995: 30). 30TUN47: Posada de Ynldcón, 
"valle del Cable, 1700 m", Aedo, 17· YIII - 1989 (herb. Laínz). 
PALENCIA.3OTUN56: Yeli lla del Río Carrión, "l aguna de las Lomas. Cnrd:lnode Arriba", AI'llo. 11· 
YII ·I995 (MA 560432). 3OTUN66: Cervera de Pisuerga, "en la umbría del Curavacas", LAiNZ 
(1%3: 40); ibid" RIVAS MARTiNEzcr al. ( 1984: 176). 3OTUN86: la Pemía, "bajo 1;1 cumbre del 
Tresmarcs, venienle palentina", LAINZ & LoRJENTE (1983: 406). 
ZAMORA. 29TPG77: Porto, "circo de la Fntg:l", AEDO (!( al. (1994: 68). 
Referencias complemenwrias. L AÍNZ ( 1963: 40-41). Cita como la de Ll.lscombes 
que ahí se desestimó, y que reite raba ecoísticamente Arrieu páginas adelante, 
podrá olvidarse a estas alturas con más tranqui lidad aún: P ÉREZ CA RRO (1986), 
que vio ti fondo tales hayedos, nada sabe de la especie. También es claro que la 
cita occidental de bajura - "de Pontenova a Vegadeo. río Eo"- hecha más bien de 
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pasada por AMIGO ef al. (1987. tab. 3), no puede tenerse muy en consideración, 
lo mismo que las referencias vizcaína y asturiana de "Flora lbe rica" 1: 125 ( 1986), 
carentes a lo que parece de base firme. Otra cosa es que la presencia de la planta 
en Asturias resulte muy verosímil. 
3. Adonis pyrenaica DC. 
ASTURIAS. 30TUN27: Ponga. "en el Circo de Pico Ten". DiAZ GON7..ÁtEZ & FERNÁNOF.l PRIETO 
( 1978,304). 
LEÓN. 29TQH36: Cnbril1anes, "en las praderas del Corisco en Torre de Babia". ROMERO ( 1983: 56). 
30TUN26: Muran", "cn el Mampodre", LAINZ ( 1976: 10-11 y lám. 1). 
PALENCIA. 30TUN66: "Cerverade Pi suerga. sobre la majadl¡de Fuentes Carrionas, 2270 m", Morel/o 
Moml, IO-YIlI - 1996. 30TUN86: la Pern fa. "Sierra de Pe"" Labra, pedregales más o menos 
carbonm"dos". AEDO (1984: 466); ibid .. "Pcñ" dc las Agujas. Santa María de Rcdondo", YALLE 
i'l al. ( 1984: 274): ibid .. HERRERO ( 1989: 75). 
Re/l'I"t'JlCÜ/.f CO",plf!lIIl'IIU1ria.~. AEOO l'l al. (1985: 208): GIRÁLDEZ & SÁNCII I:."Z SÁNCHEZ (1988: 175). 
4. Ribes petraeum Wulf 
ÁLAYA. 3OTWN55: "Mtc. Aratz. 1400 m". Uribe-ECHEBARRIA & ALEJANDRE (1982: 47). 
ASTURIAS. 29TQH 16: Cangas dcl Narcea. "puerto de leilaricgos". E. PI/e/lle Cart.:ía, 16-YI- 1979 
(LEB 123 11 !). 29TQH26: Somicdo, "enel puerto de Somiedo", LAINZ(l960: 19); ibid" PUEI\'TE 
GARCfA ( 1988: 144). 30TrN56, 57. 66. 67: Lena y Quiros. "en el macizo de Ubiña más de una 
vcZ, ... LAíNZ (1960: 19). 30TrN68: Riosa. "cara eSle del Gamonileiro". NAVARRO (1977: 85). 
30TIN69: QUiTÓS. "pico larreo'·. J . J . uwra, 16· Y-I995 (FC021778!). 3OTUN07. 17: Aller, 
"puerto de San Isidro. en la z,ona denominada Emresierrns". Argüelles. COII:ále: del Val/e & 
Loíll:. 18.v1-1989. 30TUN38: Amieva. "Camo Cabronero", LAíNZ (1 963: 52). 
CANTABRIA. 30TUN57: Vega de Liébana. "sobre el río Bejo", Morello Moml, 16-IX-1989. 
30TUN76: Pesaguero, "sobre Caloca". SÓllcht': PeJraja & M. Tapia BOII, 3-YIlI -I996. 
30TUN86: Hcrnlandad de Campoo de Suso. "bajo el Tresmares", Mdo, C. Herní. Loí//: & 
Morello Moml. 9-YI II -1984; Polaciones. "bajo el Pico Bóveda", MorellO Moral, 21-YII- 1986. 
30TUN95: Hennandad de Campoo de Suso. "cuenca Bucer". B. Fel"/uíllde: (11.' BI'lOlio & 1. A. 
Ali'jO/ulre. 1-IX- 1989 (MA 485168!, MAF 142951 l): ibid" "Peñ¡¡ ASlr:t". B. Fer//6,,(/e: dl' 81'IO/io 
& J. A . Ah'jlwdre. 2- [X- 1989 (MA 485169!). 30TUN96: Hennandad de Campoo de Suso, "el 
Henar, pro La Lomba" y "monte Gulalrapa", AEOO l'l al. (1984: 131): ibid .. YALLE GUTlI!RREZ & 
NAVARRO ANDR~ ( 1996: 33). 30TYN47: Veg'L de Pus. "I¡¡dcra norlC del Castro Yulnera". AEDO 
el al. ( 1993: 359). 30TYN58: Soba, "Porra de Mon ilJ'\Ilo", AJZI'URU el al. (1996: 429). 
GU IPÚZCOA.3OTWN55: Parzoncrfa de GuipúzcOlI y ÁI,\va, "Ai lzgorri", GANOOGER ( 1917: 126); 
¡bid .. ASEGlNOLA7..A el l/l. (1985: 276). 30TWN76: M;mcomunidad de Enirio-Aralar. "Sa. 
Amlllr", ASEGlNOLAZA el (11., I.c. 
LEÓN. 29TQH 15: Palacios dcl Si l. "valle de Fontuninas". PUENTE GARCIA ( 1988: 144). 29TQH25: 
Cubri llanes, "Piedrafila de Bubia", PUENTE GARCfA. I.c. 29TQH26: Yilfablino, "Lumajo", y 
Cabrillancs. "Quejo", PU8\'TE GARCiA, I.c. 30TIN56,66: San Emiliano. "cn el m:lcizo de Ubiña 
más de una vez". LAíNZ (1960: 19): ibid .. "casa de Mieres", PEINADO & MARTINEZ PARRAS 
( 1982: 533). 30TrN76: Yillamanín, " Busdongo", LAíNZ (1958: 439: 1960: 19). 30TrN86: 
Yilfamanín, "Millaró". LAíNZ (1960: 19). 3OTTN95: Yuldetcja. "coll:lda de Yaldeleja". M. J . 
Lópe: PlIclteco, 17-Y II- 1979(LEB 16767!). 30TUN 16: Puebla de Lillo, "Redipollos", F. L/amI/S, 
14-Y II -1976 (LEB 56761). 3OTUNI7: Pueblu de Lillo, "puerto dc las Señales", ullk. 29-YI-
1983. 30TUN26: Maraña. PÉREZ CARRO (1986: 140). 3OTUN27: Acebedo. "La Uña", LoJOl 
& ARNA1Z (1987: 436). 30TUN35: Pedrosa del Rey. T.E. Día: COII:ále:, 21-Y-1983 (LEB 
15645!); ibid., M. E. Carda Co//:ále:, 24-Y-1986 (LES 35757!). 30TUN38: Oscja de Sujambre, 
"Cam¡1 de Misa". LAíNZ ( 1963: 52). 30TUN38: Posada de Yaldc6n. "Cucsta Fría". A/~r:iielll'S. 
J . Def~{IlI() & U I (II:, 25-Y II -1979. 30TUN47: Poslldu de Yaldeón. "Santa Marina". GARCfA 
GONZÁLF2 ( 1987: 8). 30TUN56: Boca dc Huérguno, "Pon illo de las Yeguas". J. M. de Pereda 
S6l': . 14-YI-1964. 30TUN57: Boca de Huérguno, "valle de Luri:ma", LAiNZ ( 1963: 52). 
LUGO. 29TPH 74: Cervantcs. "bosques al pie dc los Ancarcs". LAiNZ ( 1966: 312: 1967: 32): ibid .. 
Izco el l/l. (1983: 87). 
PALENCIA. 30TUN55: Velilla del Río Carrión, "Espigücte". B. Fer"llIIdi': lli' BI'IO/io & J. A. Ah'-
j(lIIdn'. 6¡'9-Y IlI- 1984 (MA 485165!l: ibid .. M. L. CiI Z'¡/¡;~a & J. A. AIt'j(wdn'. 25-Y- 1990 (MA 
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494 1 lO!. MAF 142884!). 30TUN76: la Pemía. "Los LIazas", HERRERO ( 1989: 254). 3OTUN86: 
la Pcmfa, " Piedmsluengas", HERRERO. 1. C. 
S. Rubus saxatilis L. 
ASTURIAS. 30TIN57: Quirós. "Muesca la Cigucha" - macizo de Ubiñu-, LAfNZ (1961: 163). 
30TUN38: Cangas de Onís. "Jou de la Miml" - Picos de Europa-. NAVA ( 1988: 60). 3OTUN58: 
Cabra les. "Torca Sierra" - Picos de Europa-. LAfNZ ( 1970: 23). 
CANTABRIA. 3OTUN57: Camalcño. "sobre Pido", AEOO t!I 01. (1993: 359). 3OTVN47: San Roque 
de Riomiera, " Pa nillo de Lunada. pico de la Miel", AIZPlIRU el af. ( 1996: 429). 
LEÓN.30'ITN95: Vegacervera:'Valporqucro de Torio", CARDÓ er tll. ( 1978: 78). 3OTUN57: Posada 
de Valdeón. " Pena Remeña" - Picos de Europa-. G.IoRCiA GONZÁLEZ ( 1987: 8). 
N. B. Al reconsiderar las viejas indicaciones regionales de COLME1RO (1886: 318) 
caemos en la cuenta de que resul ul hoy atendible la vaga, temprana si las hay, que se 
hizo en el catálogo subreinosano de los Gómez Camaleño, acerca del cual vamos 
a vo lver próx imamente. Las inconcrelas que se atr ibuyen a Salcedo, no están 
respaldadas, en este caso, por materiales ningunos en MA. 
6. Poten tilla brauneana Hoppe ["brauniana"l 
ASTURIAS . 30TUN 38: Cangas de On ís. '"de Fuente Prie ta a Horcada de Santa Maria", "Santa María 
de Eno1 ", " Porra de Alt iquera", "Collado la Fragua", "Cuesta de Cebolleda" y " Llampa Cimera" 
- Picos de Europa-. NAVA ( 1988: 62, 190· 191): ibid .. DIAZ G ONZÁLEZ & NAVA (1991 : 519). 
30TUN48: Cangas de Onfs-Onfs, "la Vcrdillucng¡¡" - Picos de Europa- . NAVA ( 1988 : 62). 
30TUN58: Cabra les, "sobre la Vega de Urriello" - Picos de Europa-, LAíNZ ( 196 1: 163): ibid .. 
"sobre la majad;L de las Moñas", LAINZ ( 198 1;\: 10 1): ibid., "Jou sin Tierri ", KÜPFER ( 1974: 27). 
CANTABRIA. 3OTUN58: Camaleño, "collado de Santa Ana" - Picos de Europa-, LAINz ( 1961 : 163): 
ibid .. " Pica del Jicrru" y " Horcada tras la Cucva" - macizo de Ándara, Picos dc Europa-, NAVA 
(1 988: 62). 3OTUN68: CiIlongo de Lié b.ma, "collada entre el Grajal de Abajo y la Rasa del 
Inagotable" - macizo de Ándara, Picos de Europa-, NAVA ( 1988: 62): ibid .. "Traviesas del Grajal 
de Abajo, 1900 m", DIAZ GONZÁl.EZ & NAVA ( 199 1: 5 19). 
LEÓN.3OTUN48: Posada de Valdeón, "zona del Llambrión" - Picos de Europa- , LAINZ (1973a: 178) 
y "bajo el llamado Lago Cimero", ibid., ulÍn:, 19-VlII- 1972. 
N. B. KÜPFER ( 1974: 27), al pub licar un recuento cromosomático picoeuropeano, 
dio por cántabra su planta del Jou sin Tierri , asturiano éste pero al que atri buye 
altitud excesivamente corta (1800 m, en lugar de los 2020 que le asigna el mapa 
de Boada). Se trataría de la zona concretísima en que se vio por primera vez la 
especie y que nuestro viejo amigo pudo alcanzar desde Áliva (Cantabria), por la 
Cana lona, etc, 
Referencia complementaria, LAíNZ ( 1969: 256-257). 
7. Potentilla pyrenaica Ramond ex De. 
ASTURIAS . 29TQH16: Cangas del Narcea, " Lei tariegos", LAiNZ (1964: 193): ibid" Fom Q/ler & 
ROI/lllw/e/" sub Potentilla asturica, del. Rico! 29TQH26: Sorniedo, "Valle de Prefustes", ulÍn: , 
4-V II- 1982. 29TQH36: Somiedo, "Sobre el Agua", LAiNZ (1962: 20): ibid., " Picos Albos", J. 
Torio. VIII- 1980. 29TQH37: Somiedo. " Vega de Cerveri z" , LAiNZ ( t960: 20): ibid., ) . Delgada, 
12-VIII- 198 1. 301TN56 : Lena. " Valle de Covarrubias". y QUiTÓS. "Cueva Palacios" - macizo de 
Ubiña-, LAINZ (1 962: 20). 30lTN57: Quirós, " Vcga de Socellares" - macizo dc Ubina-, LAiNZ 
(1959: 68 1). 3OTUN07: AlIer, "San Isidro", LAINZ ( 1962: 20). 3OTUN38: Cangas de Onís, "Jou 
de tas Cuevas" - Picos de Europa-. NAVA ( 1988: 64). 
CANTABR IA. 30TUN56: Vega de Liébana, "San Glorio", M. Ladero & G. Lópe:, 16-VII -1976 
(MAF 95992! ). 3OTUN57: Camaleño. " W pico Coriscao, pro Espinnma, 1800 m", MONTSERR AT 
MARTI & ROMO ( 1984: 5). 30TUN58: Cama leño, "Áliva" - Picos de Europa-, LAiNZ ( 1961 : 162: 
1964: 193), NAVA ( 1988: 65). 3OTUN66: Vega de Liébana, "R iofrío", Moreno Moral, 20-VII-
1994. del. Rico : ibid .. " Portillo las Yeguus", Moreno Moral, 26·V II- 1987. 3OTUN68: Cillorigo 
de Liébana. "sobre ta Revuelt;L el Texu" - macizo de Ándara. Picos de Europa-, NAVA ( 1988: 64). 
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LEÓN.301TN56: Sun Em ili:mo. "A lto Tcrreros" -macizo dc Ubiña-. LAiNZ ( 1960: 19). 30lTN76: 
Villamanín , " Busdongo", LAiNZ (1959: 681); ibid.. "Rodiczmo", A1"Miit'lIl's. 20-V1-1982. 
30TUN26: Mar¡1ñu. "Mampodrc", LAiNZ (1976: 15), 30TUN35: Riaño, "pastiza les de Borín", 
LAiNZ (\ 976: 15), 30TUN47: Boca dc Huérguno, "Pandctr:\Vc", LAiNZ ( 196 1: 162), 30TUN55: 
Boca de Huérgano, "base de l Espigüelc", LAiNZ (1 976: 15). 30TUN56: Boca de Huérgano. 
"San Glorio", LAINZ ( 1964: 193). 30TUN57: Posadu dc Valdc6n. "Vcga dc Liordcs" - Picos de 
Europa-. LAiNZ(l976: 15). 
PA LENCIA.3OTUN55: Vclilla del Río Carrión , "Espigüclc", P. MOIlf.w'mll & L. Vjlfar, 12-VIII- 1972 
(JACA 61OIn2): ibid .. "enlre Cardañode Arriba '1 la l::Iguna de las Lomas", E. Rico. 13·V II- I995. 
30TUN64: Cervcra dc Pisuerga. "Peña Rcdond::l". P. MOllur/'/'01 & L. I' jlfa/'. lO-V II [- 1972 (JACA 
58IOn2). 3OTUN74: Dehcsade Montejo, "vallc dc Tosandc", E, Rico. 14·VII · I995, 30TUN86: 
la Pcmía. "pucno dc Piedraslucngas". E. Rico vidil , 4· VII ·I996. 
N, 8, C h oca la e scasez d e citas b ib liográficas de los años últimos, e n los que han 
p ro li fe rado public ac io nes reg io na les d e ín do le diversa , La es pecie, a no dudar, es tá 
difundidís ima, E l gan ado es, en pane, re spon sable d e que s u he rbori zac ió n se haga 
e n m á s de una o po rtunidad no atrayente -y s u d e te rminación . poco p lacem era. 
8. Astragalus danicus Re tz. 
ASTURIAS, 29TQH37: Somieilo. "Vega de Cerveriz (Salicncia)". LAf¡..,'Z( 1970: 24·25): ibid .. PUENTE 
GARCfA (1988: 157). 
CANTABRIA. 3OTUN66: Pcsaguero. "cumbre dcl Bistruey". AEOO el af. (1994: 81). 
LEÓN: 29TQH36. 37: Cubrill:1Ilcs, "Picos Bluncos. L:\ Cuela". PUENTE GAKCJA ('f al. (1985: 42): 
PUENTE GARciA ( 1988: 157), 29lTN56: Sun Erniliano. "entre la Peña Ubiña Pequcña '1 cl 
Ronzón", Gon:ófl': de/ I/alle & ulÍ,,:. 24-VI- 1995. 30TUN47: Posada dc Va ldc6n, "Vcga dc 
Liordcs". NAVA (1 984: 2: 1988: 69). 
PALENCIA,3OTUN66: lu Pcmfa. "p:\stizal bajo la cumbre dcl Bistrucy. 19 10 m". More/lO Mom/. 
16·V I· 1996. 
Referellcia,~ compfrmrlll{lrülS. LAfNZ ( 1969: 257: 1970: 25; 1982: 46); AEOO ('f {ll. ( 1994: 81), 
Otras dos plantas d e inte r és, que n o se cartografían aquí: 
De Asrrllgall/s 1Il1sIralis (L.) Lam" que rue novedad can tábrica e n su m o m e nto 
-d. LAÍNZ ( 1970: 25)- , pllede verse mapa en DÍAZ GONZÁ L8Z eral. (1980: 111 ). 
compl e m e ntado po r AEDO el al. (1994: 81 ), Para OxyrropisfollclIudii Gi llot, 
as imism o noved ad c antábri ca e n L AÍNZ ( J 973 a: J 8 1), re mitamos a l m apa de L I\ í NZ 
( J 977: 203); aunque se h a c itado pos te rio rme nt e de los P icos d e Europa -er. NAVA 
( 1984: 2; 1988: 70)- y de localidades próx imas a las in icia les de Somiedo -d. 
P UENTE GA RCÍA el al. ( 1985: 42) y P UENTE GARCÍA ( 1988: 158). 
9. Lathyrus bauhinii Genl y 
ASTURIAS . 29TQH36: Somicdo. "Peña Blanca", AEOO l'la/. ( 1990:1: 106), 
CANTABRI A. 30TUN66: Pcsagucro, "bajo el Bi strucy", AEOO l'l al. (1993: 360): Veg:1 dc Liéban:\. 
"poni llo Obias. sobre Bárago. 1460 m", MOI'/'IIO Moral, 16-VI· 1996. 
LEÓN. 29TQH26: Cabrillan c.~. "cntre Qucjo y Cac::Ibillo". E. PI/elite sub L:1thyro fili fonni. 28-VII · 
1984 (LEB 24406. MAF 13 16 16. del. La ínz), 30lTN95: Vcgacervera. "Val porquero dc Torio". 
J, Antlrh 22·V II · 1973 (LEB 1737. del. Lafnz); ¡bid" F. Gómi:, 15· VII· 1984 (LEB 26403. del. 
L:\ínz. 30-IX- I996). 30TUN26: Mar.tñu. LAiNZ ( 1988: 542-543: 1989: 557). 
10. Trifolium badium Schreb. 
CANTABRIA. 3OTUN57: Camaleño, "bajo la Peña los Calarcs, pro Las Ilccs, 1830 m". Morello 
M om/. 14-VII - 1996. 30TUN66: Vcg<1 dc Li éb:\II:1 . "sobrc la majada dc Carnpo'lo. pucrtos dc 
R iofrío, 2 100 1\1". MO/'/'lIu Mora/. 10· VIII · 1996, 
LEÓN.30TUN47: Posada de Valdeón, "bajo la Pcña dc la Rcgaliza" - Picos de Europa-, AKGÜELLES 
1'1 al. ( 1984: 9). 
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N. B. Adelantamos aquí la publicación de la especie como relevante novedad 
cántabra: para el conjunto de la Cordillera Cantábrica, solo se habfa hecho la cita 
de León. 
11. Arabis ciliata Clairv. 
ASTURIAS. 29TQH 16: Cangas del Narceil. "Cuelo de Arbas" -Leilariegos-. LAiNZ (1963: 50): ¡bid., 
PuENTE GAlI.cl .... (1988: 129). 29TQH26: Somicdo. "PenoUla" y "algún otro si tio de Sorniedo", 
LAiNZ( 1959: 678); ¡bid .. "contra Miro la Piedra", Loíl/:, 16·VIII-1958. 29TQH37: Somicdo, "in-
ter lacus dictos Cervcriz e l Negro", ÚIÍII:. 29- VI· 1961 . 301iN57: QuirÓs. "Vega de Socellares" 
- macizo de Ubiña-, LAiNZ (1958: 434). 30TUN66: Lena. '"Tuiza de Arriba", LArNZ (196 1: 161). 
3OTU N27: Ponga. "puerto de la Fonfrf:l", LAINZ (1960: 15). 3OTUN38: Cangas de onrs. "Jou de 
la Gallina, sobre Coyadonga". LAiNZ (1960: 15): ibid .. "Cuesta de Cebolledu", "Vegnrredonda" 
y "Jou de In Mina" - Picos de Europa-, NAVA (1 988: 48). 30TUN48: Cangas de Onís-Onís, "Ia 
Verdill ucnga" - Picos de Europa-, NAVA, l.c. 30TUN49: Onís. "Vega de las Fuentes" - Picos de 
Europa-. NAVA. l.c. 30TUN58: Cabrales, "Cuesta del Trave y Jou de los Cabrones" - Picos de 
Europa-, ulÍ,,:, II -VUI-1974; "Jou L1uengu" y "de Vega de Urriello a Collado del Raso" - Picos 
de Europa-, I.c. 
CANTABRJA.30TUN56: Vega de Liébana, "San Glorio", LAiNZ (1963: 50). 3OTUN57: Cmnaleño, 
"Fuenle De, cnlizas. 1300 m", TALWERA & VELAYOS (1996: 154). 30TUN58: Camuleño, "Áliyu" 
- Picos de Europa-, LAINZ (1958: 435: 1959: 678), RIVAS MARTfNEZ et al. (1984: 178- 179), NAVA 
(1988: 48). 30TUN68: Camaleño, "Canal de San Carlos" - macizo de Ándara, Picos de Europa-. 
LAINZ (196 1: 161); Cillorigo de Liébanu. "Minas de la Proyidencia" y "Mancondlu" - macizo 
de Ándara, Picos de Europa-, NAVA (1988: 48). 30TUN87: Cabezón de Liébanu. "entre Mesa 
Bercejo y el Comón de Peñu Sagra", C. Lópt':, J. Mirones. C. Peral & Sánchl!: Pedrajl¡, 3-VII-
1994. 
N. B. La cila de las dunas de Santander -capital-, hecha por W OOD (1858: 1l7), 
no es referible a la especie de Clai rvi lle, ev identemente. 
LEÓN. 29TPH90: Ponferrada, "los Apóstoles" - Montes Aquilianos-. NIETO FeuNER (1985: 398): 
ibid .. TAl,AVERA & VELAYOS (1996: 154). 29TQG09: Ponferradn, "Peñalba de SUnliago". NIETO 
FEUNER (1984: 398-399: 1985: 83): ibid .. más "de Villar de los Barrios al Morredero, Pico 
Tuerto. 1550 m", TAlAVERA & VElAYOS (1996: 154). 30TQH36: Cabri llanes. "sobre Torre de 
Babia", ulÍn:, 2-VIlI -1972. 30lTN56: Snn Emiliano, "Torrcbarrio-Pe~a Ubi~;\", TAlttVERA & 
VElAYOS( 1996: 154). 30TTN66: San Emil iano. "puerto de Pinos". LAINZ( 196 1: 161). 3OTTN76: 
ViIlamunín, "Busdongo", LAiNZ (l 958: 434: 1959: 678). 30TTN96: Valdelugueros, "Vegarada", 
LAfNZ (1963: 50). 30TUN 16: Puebla de Lil lo. E. l1ernánlle: sub Arabide hirsuta. VI-1976 (LEB 
19066. del. Lafnz). 3OTUN17: Puebla de Lillo. "frente al pinar de Li llo", LAINl (1962: 14). 
3OTUN27: Acebcdo, "La Uña". F. Llamas sub Arabide hi rsuta. I I-VI-1976 (LEB 7787, del. 
Lafnz). 3OTUN38: Oseja de Sajambre. "sobre SOtO de Sajambre", LAiNZ (1963: 50). 3OTUN47: 
Posada de Valdeón, "ValdeÓn". LAiNZ( 1963: 50). 30TUN48: Posada de Valdeón , "Vega Huerta", 
RJVAS MARTINF.l t'f al. (1984: 178-179): ibid .. "Carbanal pro Vega Huerta", "Collado Jennoso" 
y "las Colladinas" IColladinos!] - Picos de Europa-. NAVA (1988: 48); ibid .. " Riego lRiega!] 
de Asotín. bifurcación de Jennoso, 1400 m", TAlAVERA & VElAYOS (1996: 154). 30TUN57: 
Posada de Valdeón, "puerto de Ren1o~u , 1900 rn ". LAfN7.. ( 198 1 a: 89): ibid .. "Liordes" - Picos de 
Europa-. NAVA (1988: 48). . 
PALENCIA. 30TUN64: Cervera de Pisuergu. "Peña Redonda". LAiNZ (1958: 435: 1961: 161): ibid .. 
TAlAVERA & VElAYOS (1996: 155): ibid" "sobre Rebanal de las Llantas". Lníll:. 28-V-1976. 
30TUN66: Cervera de Pisuerga. "cerca del Ves, en la zona del Cutllyacas" y "al sur del Ves". 
LAj¡.;z(1962: 14). 30TUN86: la Pemía, " Peña Labra", LAiNZ( I% I: 16 1). 
Referellcias eDmplemelllOrios. LAíNZ ( 1969: 259; 1976: 12). A juzgar por lo que 
dice de la ci ta de l Ves, podrán corresponder a A. ciliata las palentinas hechas por 
H ERRERO ( 1989: 89) sub A. hirsuta (L.) Scop. Sea lo que sea, el conjunto de 
nuestras informaciones demostraría que mapas como e] de TALA VERA & VE-
LAYOS ( 1996: 154-155, 159), sin más base que siete pliegos por lo que al NW 
hace, más bien des infonnan que otra cosa. 
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12. Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás 
ASTURIAS , 30TUN38: Cnngas de Onís, '"LI"gu Secu de Ccbollcd,,'" - Picos de Europa- . NAVA 
(1988: 46), 30TUN48: anís. "Ario", NAVA & FF.RNÁNI)F.Z CASADO (1995: 48), 
CANTABR IA,30TUN58: Cmnuleño, "Canal de 1:. Jcndud,,'" - Picos dc Europa-. NAVA (1988: 46), 
30TUN68: CilJorigo de Liéb:ma, '"Ándara" - Picos de Europa-. LAiNZ (1970: 20: 1981,,: 89): 
ibid" NAVA (1988: 46): '"entre el S"melar y el Canto de 1:1 Concha", ibid" NAVA. l.c.: "minas de la 
Providencia", ibid .. NAVA, l.e, 
LEÓN.30TUN48: Posada de Yaldeón. "Llagu Cimeru" -Picos de Europa-. ARGÜELLES ('f(lI. ( 1984: 8). 
30TUN57: Posada de Yaldeón. "Liordcs" - Picos de Europa-. NAVA (1988: 46, 220s), 
Referencias complementarias, L A íNZ ( 1976: 13). Sobre reinc idencia en el uso 
de l binomen "Rorippa islandica" para R. palllslris (L.) Besser. er, ARCÜELLES el 
al, ( 1984: 8). Vuelven a incurrir en él PENAS el al, ( 1988a: 324), En FeO hay 
diversos pliegos picoeuropeanos, atrasados todos y muy defici entes algunos. pero 
cuya detenninación parece segura -de la Vega de Ario. por cierto, no vimos allí 
nada. 
13. Draba aizoides subsp, cantabriae (M, Laínz) M, Laínl 
ASTURIAS. 29TQH36: Somiedo, '"Picos Albos", LAINZ (1960: 15): ibid .. '"Peñas de Omiz"', 
FERNÁNDEZ PRIETO (1983: 504-505), 29TQH37: Somiedo. "'Alto de la Calabm:oSll", DIAl 
GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO ( 1981 : 289): ibid" FERNÁNDEZ PRIETO (1983: 504-505). 
30TTN56: Lena, "cumbre de la Ubiña"'. LAfNl ( 1960: 15): "Iadcra suroricnta1 ". RI VAS MART1NEZ 
('{ af. (197 1: 71. 73 . 87): Quirós. "Pasada del Siete" - macilO de Ubiña- . La///:. 22-VII -1961. 
30TUN48: Cangas de 01\fs. "Jou de la Capill:." - Picos de Europa-. La///: , 21-VII -1960, er. 
LAíNZ (196 1: (58), 30TUN58: Cabrales, "supra Jou de los Boches" - Picos de Europa-, Loíl/: , 
27-YlI-1960. ef, LAINl (196 1: 158): ibid,. "Yega de los Tonorios". Lo///:. I7-Y I-1969: ibid" 
"supra ov L1e diclUm lus Moñas", Lo;n: &J. Dr(¡.:ado. 4·Y Il -1976: ibid .. "Vega de Urriellu", NAVA 
(1988,49), 
CANTA BRIA. 3OTUN56: Vega de Liébana. "afloramientos calcáreos del circo norte de Peña Priela". 
RIVAS MARTiNEZ l'f (11, (1984: 147). 3OTUN58: Camaleño, "'Ál iva" - Picos de Europa- . J, M, 
de Pere(/a Sáe:. 15-YI-1958: ibid .. '"Collado de Juan Toribio'·. LA!Nl (198 Ia: 92): ibid .. NAVA 
(1988: 49): ibid" "Fuente Oc", RIVAS MARnNEZ ('t al. (1991: 462): ibid" "Horcados Rojos". 
R¡VAS MARTiNEZ el al, (1984: 70-71): ibid" "sobre la Vuellona" y "Peña Yieja". NAVA (1988: 49): 
ibid" "Grajal de Arriba" y "Pica del Jierru" - mucizo de Ándara- . NAVA ( 1988: 49): ibid .. GARCIA 
GONZÁLEZ ( 1990: 22 1): ibid .. RIVAS MARTINEZ ef a/ , (199 1: 462), 30TUN68: CiIlorigo de 
Liébana-Camaleño, "Samelar" -macizo de Ándam. Picos de Europa-. NAVA (1988: 49): sed cL 
NAVA el al. (1995: 238)! 
LEÓN. 29TQG09: Ponferradn. "Peñalba de Sanliago". NJETO FELlNF.R ( 1984: 399), 29TQHOO: Lucillo. 
"Pobladura de la Sierra", NJETO FEUNER. J.c.: ibid .. sub "subsp. ¡zeoi". RJ VAS MARTiNEZ el (11, 
(1991: 462), 29TQH26: Cabril lanes. "La Cueln". PuENTE GARCIA (1988: 129): ibid .. GARCiA 
GONZÁLEZ (1990: 22 1): ibid" RI VAS MARTiNEZ e( al, (1991 : 462), 29TQH36: Cnbril1anes. 
"Montigüero". LAiNz( 1973a: 174): ibid" RO~IERO (1983: 63), 30TTN56: San Emiliano. "cumbre 
de la Ubiña". LAiNZ (1960: 15): "'desde el alto Terreros a Peña Ubiña", RIVAS MARTfNEZ (' f al, 
(1971: 71): '"Iaderus de Peña Ubiñ .. ". ROMERO (1983: 63). 30TTN65: Sena de Luna. "hoz 
de Pincuejo en Caldas", ROMERO, l.c, 30TTN76: Yill:Ullall ín, "Pajares", vert iente sur, LAIN'"L 
(196 1: 158), 301lN84: La Pola de Gordón. "Beberino", PERF.Z MORALES (1988: 77). 30111"85: 
L1 Pola de Gordón, "'Sanlu Luda de Gordón". PEREZ MORALES, I.c. 30TUN26: Maraña. "pr. 
summum Pico de la Cruz", PII , Kiipfrr & LollI:. 27-YI-1975. 3OTUN38: Posada de Yalde6n. 
"de la Horcada de la Poza a Vega Huerta" - Picos de Europa-. NAVA (1988: 49). 30TUN48: 
Posada de Yaldcón, "' los Molcd izos" - Picos de Europa-. más "las Colladinas" [Colladinos!l, 
NAVA . l.e, 30TUN55: Boca de Huérgano, "en el Espigüele. hacia el Collado de Arra", LAi~ 
(1973a: 174), 3OTUN56: Boca de Huérgano, " Peña Prieta. in ditione legiol1ensi. ad locum a Los:! 
dictum Hijadas". Ulin:. 30-YI-1962: ibid .. "collado de Robadorio". MomIO Moml. 21-YI-1992. 
3QTUN57: Posada de Yaldeón, "de la Collad"de la Padiomu ,.1 Llagu Bajero" - Picos de Europa-. 
NAVA (19RX: 49): ¡bid" GAlK iA GONZÁLEZ (1990: 22 1): ibid .. "Canal de Asotfn"' , Rlv¡\s MARTfNEZ 
(!fal, (1991:462), 
PALENCIA. 30TUN54: Cervcm de Pisuerga, "Pena Cueto", etc", GARCIA GON7..ÁLF.Z (1990: 22 1). 
RI VAS MARTiNEZ l'l al , (1991 : 462), GARCfA GON7..Á1.F.Z j " al, (1990: 132), 30TUN55: Velilla 
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del Rfo C:lrrión, ·'Espil,lUctc. cresta", MONTSERRAT RECODER (1994: 43); ¡bid .. " Peña del Tejo", 
Die: Riol. IJ-VI-1992. 30TUN64: Cervcra de Pisucrga. "Pcñ;¡ Redonda", L AiNZ (1963: 49), 
¡bid .. GARcfA GONZÁl.EZ (1990: 22 1). ¡bid., R IVAS MARTiNF.Z 1'1 01. ( 199 1: 462), ¡bid., GARCIA 
GON"I..ÁLEZ ('f (I f, (1993: 136). 30TUN66: Cervera de Pisuerga. "cl Ves", Moreno Moral. 26-
VI-I993. JOTUN85: Ccrvcra de PisucrgOl. "PenO! del Cabrilo", Dí/': Niol. l -Y-1995. 30TUN95: 
Bnlñosera. "supra locum dictum Golobar", LLII'n:. 22·VI- 1984. 
Referencias eOll/plell/el/larias, LA íNZ (196 1: 157- 160; 1963:ñ 50; 1969: 259), 
Una vetusta cita burgalesa de "lIi:oides" -ef. LANCE (1866: 68)- , deficielll ísima 
en su base material y olv idada luego en el PltODROMUS FLORAE H¡SPAN ICAE, 
sabe Dios a qué pudo reFerirse, 
14. Linum alpinum Jace¡ , 
ASTURIAS, 29TQH36: Somiedo, "Picos Albos de Saliencia", LAiNZ ( 1982: 49), 30ITN56: Quirós, 
"el Fomán" - macizo de Ubiña-, LAiNZ (1959: 683). 30TUN07: Caso, "collada Acebal", DiAZ 
GON7.ÁLEZ & FERNÁNDEZ PR1ETO( 198 1: 292). 30TUN58 : C ,brales, "Pozode I;IS MOlietas" - Picos 
de Europa-. NAVA ( 1988: 77). 
CANTABR IA. 30TUN57: Camaleño, "en el Coriscao, veniente santanderina", LAINZ ( 1970: 25). 
30TUN58: Coulluleño, "sobre la Cumll de la Henduda"[Jenduda] - Picos de Europa- , LAINZ & 
LoRIE/>.'TE (1983: 410), 30TUN66: Vega de Liébana, " laderJ nordeste del Bistruey, 1700 111". 
Morl'llo Momf,1 6-V I- 1996. 
LEÓN. 29TQH26: Vi ll abli no, "Lumajo". LAiNZ (1959: 683: 1960: 2 1-22): ibid., PUE/>.'TE GARCiA 
(1988: 129), 30ITN56: San Emiliano, "Peña Ubiña", vertiente meridional, "extendido", LAINZ 
( 1960: 2 1-22). 30TUN27: Burón, "Peña de Ten, canaliza sur", LAiNZ ( 1963: 57), 
Referellcias bibliográficas, LAíNZ ( 1959: 683-684, nota 52; 1960: 2 1-22; 
1970: 25-26); NAVA (1988: 77, donde tampoco se c ita de Á1iva una especie que, 
sin duda, se dio por error como abundante alt O, 
15. Peucedanum carui fo lia ViiI. ["carvifolia") 
ÁLAVA. 30TWNI I: Labastida, ASEG1NOLAZA ('1 af. (1 985: 519), 30TWN3 1: Pipaón, "Cervera". 
UR1BE-EcHEBARRiA & ALEJANDRE (1982: 89): Lagrán. "Cruz del Castillo", l. c.: "Sa. Cantabria: 
Cruz del Casti llo" y "Cervera" . ASEG1NOLAZA 1.'/ (/(. ( 1985: 5 19). 3OTWN34: ArTllzua· 
Ubarrundia, "A rzubiaga" y "Ullibarri Armzuu", J. c. 30TWN44: BUrTundi". "Audícana", 1. c. 
3OTWN54: Aspárrcn", " llarduia", 1. c. 3OTWN64 : Aspárrena. "Andoin", 1, e, 
ASTU RIAS. 29TQH26: Somiedo. "Penouta", LAiNZ ( 1960: 24 ). 29TQH27: Somicdo. "La Mal va", 
MARTINEZ 1.'/ (lf. ( 1976: 224). 29TQ H37: Somiedo, " lago Negro". LAiNZ ( 1970: 29). 29TQH39: 
Grado, "Tolinas", LASTRA (1992: 172): Yemes y Tameza, "Villabre", LASTRA, 1. c. 29TQH47: 
Teverga, "puerto Vent"na (alto)'", M. Mayo/', 9-X-1970 (FCO 2842), 30ITN66: Lena, ''Tuiza 
de Arriba", LAINZ (1960: 24. "difundidísimo en Ubiña"). 30ITN76: Len". " in summo CeHón". 
Lail/:, IO-IX -1978. 3OTUN27: CmiO, "pueno de Tama", COII:óf".: del Vaf(', 30-V IIi-1987, 
30TUN38: Ponga, "junio a Pombnyón", LAíNZ (1973a: 182): Cangas de Onfs, "Vcgarrcdonda" 
- Picos de Europa-, NAVA (1988: 92), 30TUN58: C"bm les, "Collado Vallejo. ad 1600 m. sed 
rrequentem vidi supcrius", Lai,,:, 29-VII I-1976: obscrvadoen lu Canul de Amuesa y otros diversos 
pumos de los Picos de Europa, 
BURGOS. 30TVN83: Part ido de la Sierra en Tobalina, "Sa. Obarenes: Mte. Umión". ASEG1NOLAZA 
ftaf, ( 1985; 519), 
CANTABR IA. 3OTUN56: Vegu de Liébana. "sobre San Glorio", LAiNZ ( 1963: 58). 3OTUN58: Ca-
maleño, haci" lus "Vegus de Sotrcs", LAINZ (1970: 29). 30TUN96: Hennandad de Cmnpoo de 
$u!>u, "PaiulIlbem", C, I-/('rr(í & Morello Moraf, 2-IX- 1987. 30TVN57; Soba, "del Port illo de 
la Sía:t Peña Lusa" . HERRERA ( 1996: 137). 30TVN58: Soba. "pr, Lavín", Mon'IIO Moraf & 
SÓ"I'IIC': PNfraja, 12-X 11- 1994. 30TVN69: Ampuero, "Campo Lay"I ", AEDO 1.'/ al. (1986: 61). 
GU IPÚZCOA.30TWN59: Deva, AsEGINOLA7.A el al. (1985: 519). 3OTWN66: Beasain, "Beasain-
Mte, Murumcndi", 1. e, 30TWN77: Hcm ialde, 1. C. 3OTWN79: Orio, l. c. 
LEÓN, 29TQH26: Cabrillanes, "La Cuela", E. PIII.'/1/(' Ca/Tía sub Sescli camabrico, 2-IX- 1981 
(LEB 12738, det. Lafnz). 30ITN66: S.m Emiliano. "Pena de los Ollones", ulÍl/:. I7-X-
1963. 30TIN76: Villarnanín, "Busdongo", LAiNZ(I960: 29), 30TfN96: V'lldelugueros, " sobre 
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Redipuenas", A r,~ iidle.~, GOII:ál('; del Val/e & Úlrll:. 30-VII- I995. 30TUN 17: Pucbl¡¡ de Lillo. 
"pucno de las Scñales". Lain:. 30-VIII- 1987. 3OTUN26: Maraña. "Mampodre". La;n:. 4-V III -
1974. 3OTUN35: Riano. "hacia la Enni ta de Quint¡¡ni lla". LAiNZ ( 1970: 29). 30TUN56: Boca 
de Huérgano. "San Glorio". LAiNZ ( 1963: 58). 
PALENCIA. 3OTUN74: Cervera de Pisuerg¡¡ (sin precisiones: herb. Pereda), LAINZ ( 1970: 29): ibid .. 
"ad locum diclUm Robledal de la Báreena". La;I/:. 6- IX-I963. 30TUN94: Barruelode Sanlullán, 
"infra summas rupes silíceas Castillos del Valle dictas. non longe a Vi llabcllaco". UIÍII:, 25-VII I-
1983. 
VIZCAYA.30TWN06: Orduña. ASEGtNOLAZA el al. ( 1985: 519). 
Rt1cr('lIda.\· compll'me!1larial . LAiNZ (1963: 58. nota 24: 1981 <1 : 93). 
Otras dos plantas de interés, que no se cartografían aquí: 
De SaN.\" breviserrata Flod. syn. S. brell;serrata subsp. !ollfq /leri T. E. Diaz. 
Femández Prieto & Nava, puede verse mapa en DíAZ GONZf\ LI~Z el al. ( 1988: 
5). Cf. LAíNZ ( 1959: 674; 1960: 7; 196 1: 15 1; 1962: 6; 1963: 47 ; 1982: 26; 
1989: 583); AEDO el al. ( 1984: 125, 127; 1993: 351 ); NAVA ( 1988: 24); DíAZ 
GONZÁLEZ el al. (1988: 9- 16). Para Ellphorbiaj/avicoma subsp. occidentalis 
M. Laínz, baste con remitirse al mapa que pronto se publicará e n la tesis de S lrvlo N, 
J. (1993). Eswdis biosisrematics el! Ellpf/Orbia L. sllbseCI . Galllrr/wei (8 0;ss.) 
Pax (gmp (fE. j/avicoma y especies afllls) (1 la Med;lerrall ia Occidental (tesis 
doctoral inédita, Facuhad de Fannacia de la Universidad de Barcelona). 
16. Callitriche pa1ustris L. 
ASTURIAS . 29TQ H 16: Cangas del Narcea. "Leilaricgos", FERN .... NDEZ BERNALDO DE QUIRÓS 
(1982: 173: 1988: 68): ibid .. FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUI RÓS & GARCrA FERN .... NDEZ (1987: 250). 
29TQI-I36: Somicdo. junto al "Tchago del Valchc" y cn los "Pozos dc Promedio", FERN .... NDEZ 
BERNA I...OO DE QUIRÓS & GARCiA FERNÁNDEZ. ( 1987: 246). 29TQH39: Yemcs y Tamez<I, 
"Cadupo", elc .. FERNÁNDEZ BERNALOO DE QUIRÓS & GARCrA FERN .... NDEZ ( 1987: 248). 30ITN57: 
Quirós. "Socclchares" - macizo de Ubiña-, FERN .... NDEZ BERNALDO DE QUIR ÓS & GARCf,\ 
FERN .... NDEZ (1 987: 248). 30ITN67: Quirós, "Tcheturbio" y "cl Tchcgu". FERNÁNDEZ BERNALDO 
DE QUIRÓS & GAII.CfA FERNÁNDEZ (1987: 247. 248). 30TUN06: Caso. "Piomal". FERNÁN DEZ 
BERNA LOO DE QUIRÓS & GARCiA FERNÁNDEZ ( 1987: 244). JOTUN49: C:lbr:lles. "Bccciia" y 
"Santlagu". FERNÁNDEZ BERNALOO DE QUIRÓS & GARCrA FERNÁNDEZ ( 1987: 242). 30TUN58: 
Cabrales. "collado dc Pandéb¡¡no" - Picos de Europa-. LAiNZ ( 1964: 183): ibid .. "clll re Sotres y 
Ándaru", LAiNZ( 198 I<1: 91): ibid .. "Fuensolcs", NAVA (1988: 104). 
CANTABRIA. 3OTUN68: Cillorigo de Liébana. "Ándara" - Picos de Europa-. LAINZ (1964: 183). 
LEÓN. 3OTTN66: San Emiliano, "Casa de Mieres" - Illacizo de Ubiña-, FERNÁNDEZ BERNALOO DE 
QUIRÓS ( 1983: 11 6): ibid., FERNÁNDEZ BERNALOO DE QUIRÓS & GARCrA FERNÁNDEZ (1987: 152). 
3OTUN57: Posada de Valdcón. "Liordes" - Picos de Europ:.-. LAiNZ ( 1963: 45-46); ibid .. NAVA 
( 1988, 104). 
ZAMORA. 29TPG77: Pono. "Camposagmdo". A/dasora, 4-IX- 1993. 29TPG87: Pono, "turbera dc 
Moncalvo". A/(/asora. 28-IX- I993; Galende. "laguna de la Yegu: .... AEOO et al. ( 1993: 354). 
Rljl'rl'lIcitt.fComp/ell/cmal"ias. LAiNZ ( 1963: 45-46: 1970: 18: 1979: 35): AEOO l't al. (1993: 354). Citas 
como la de MARTÍNEZ ( 1976: 184) y la pretéri ta que recuerda. no son atendibles. evidclllcmenle , 
y menos aún al carecer de todo respaldo. Tampoco la de NAVARRO ( 1976: 273), del Gamoniteiro. 
30ITN68, está respaldada en FCO. 
17. Callitriche platycarpa Kütz. 
ASTURIAS. 29TQH 17: Cangas del Nareea, "Tchagu ninos del Tcixidal". FERNÁNDEZ BERNALOO DE 
QUtRÓS (1988: 68). FERNÁNDIo-Z BERNALDO DE QU1RÓS & GARCi" FERNÁN[)EZ (1987: 253): ¡bid .. 
"mlcimientodel rfoX ungueras". FERNÁNDEZ BERNALDQ I)EQUJR ÓS ( 1988: 68). 30ITN68: Quirós. 
"los Veneros" --el Aramo-, FERNÁNDEZ BERNALOODE QUIRÓS & GARc i,\ FERN ÁN DEZ (1987: 249). 
30ITN76: Leila. puerto de "Pajares: loco dicto Brañi l](n", L"iNZ ( 1962: 7-8). 30TUN39: C:mg<ls 
de Onís. " 1;, Erei nu", FERNÁNOEZ BERNAI.DQDE QUIRÓS (1981'1: 68). 
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CANTABRIA. 30TUNS6: Vega de Liébana . "puertos de Riofrio" , LAiNZ ( 1963: 46). 30TUN78: 
Lamasón, "pozo Puertas. junto al pico Paraes", AEDO cr al. ( l990b: 148). 
LEÓN. 3OTTN96: Vuldclugucros. "puerto de Vegarad,," , L Óf>EZ P¡\CHECO (1988: 153). 30TUN07: 
Puebla de Lillo. " puerto de S.m Isidro", LAiNZ (1963: 46). 
PALENC IA.30TUN85 : Brañoscra. "Valdcccbollas", AEDO el al. ( 1990b: 148). 
Re!erel/l'ü,.'1 m mph'l1Iflllor ill.'1. LAiNZ (1962: 7-8: 1970: 17-18: 1979: 35: 1982: 31 l. 
18. Rumex longifolius oc. 
ASTURIAS . 29TPH85: ¡bias. "puerto de Cicnfuegos", Li\fNZ (1970: 11 ), AEDO el al. ( 1994: 69). 
29TPH95: Deguña. " Iagunas de Fasguco", J, H OII//'( , I-VI II -1980, del. H. S. Nava. 13-XI-
1993 (Fe O 19973). 30lTN96: Aller. " puerC o de Vcgarad ::l , vert ienle de Asturi::lS", Aeoo el al. 
(1994: 69). 3OTUN48: Onís. " Vega de Ario" - Picos de Europ::l-, N. S. Nm'lI , 18· VIII · 1985, 
(FCO 20295). 
BURGOS. 3OTVN32: Tubi llu del Agua. GALAN CEl.A ( 1990: 49). 3OTVN40: Ubiema. "San Mart ín 
de Ubiem:¡", GALÁN C~. Lc. 
CANTABRIA, 30TUN58: Carnaleño, " Enn ila deÁliva", E. G"illl'O, 24· VI II-1950, del. G. Lópcz (MA 
t 89 141 ); ibid .. "iuxla ovilia dicta majadas de las Llaviás", Loíl1:, 12-VII -197 J; ibid .. "collado 
de Cámnrn", N . S. N(II'll , 27-VII- 1984 (FCO 120 17). 30TUN66: Vcg::l de Liéb:ma, "sobre 
Riofrfo", L.o\iNZ ( 1970: 11 ). 3OTUN77: C¡¡bezón de Liébana. "Torices". Aeoo e/ (/1. (1993: 352). 
3OTUN95: Hennandud de Campoo de Suso, "cuenca Bucer" -Sierra de Híjur- , B. F(' /,/1(lIllh' : de 
Be/olio & J. A. Alej(Uulre. 1-IX·1989 (MA 435189). 3OTVN04: Valdeole::l , "Mataporquern. cum 
Rumice canlabrico". UIÍII:, 6-VII- 1972. 
LEÓN . 29TQG I9: Molinaferrera, " Penabellosa" -Sierra del Teleno-, F Bemis. VII -1946, del. G. 
Lópcz (MA 297805 Y MA 298152). 29TPH92: Fabero, " Bárcenn de lu Abadía" , P(IIallo, 22· 
V- 1994. 29TQH25: Cabrillanes, "Piedrufit:¡ de B:¡bi¡¡", L(lil1:, 20-VII -1975. 29TQ H36: Cabri -
lI::lnes, "Torrc de Babiu", C. ROII/ero, VIII -1973,det. T. E. DíuzGonzáJez (LEB 7852). 29TQH44: 
Vegarienza. "El Castillo". A. Nre: . 14-VI-1974 , (LEB 88491). 301TN55: Sena de Luna, "Ra-
banal" . u dl1:, 30-VI-1972. 30TUN 17: " Puebla de Lillo", ud/1:, 22-VI-1972. 3OTUN35: Riaño. 
"contornos", LAJNZ (1970: 11 ); " iuxla tlumen Yuso", La;I1:. 20-VII I-1969. 3OTUN37: Oseja de 
S:yambrc, "puenode Pontón" . La;IJ:, 20-VII I- 1969: ¡bid .. Oseja de Sujambre-Posada de Valdeón. 
" Panderruedas" , GARc lA GONzALEZ ( 1987 : 7). 3OTUN55: Boca de Huérgano, "Valverde de la 
Sierra", La;,,:. I-VIlI -1972. 30TUN56: Boca de Huérgano. " puen o de San Glorio". ud,,: , 
25-VII- 1971 . 
LUGO. 29TPH74: Cervantes, "Ancares de Lugo". LAiNZ ( 198 Ib: 70: 1970: 11). 
O RENSE. 29TPG67: Vian:L del Bollo, "Ramilo", LAJNZ ( 1981 b: 70, 1970: 11), AeDO I!f al. (1994: 69), 
29TPG88 : Carballed¡¡. " Pena Trevinca" . LAiNZ ( 198 Ib: 70; 1970: 11 ), AEOO el (jI . ( 1994: 69) . 
PALENCIA. 30TUN86: I:L Pemía, "puerto de Piedrasluengas", M. u ulero & G. Lópe:, 16-VIl- 1976 
(MA 289988). 
ZA MO RA. 29TPG87: PorlO, " laguna de Aguas Cern idas", AEOO e/ (jI, (1994: 69). 
Referel/cias complelllel/wrias. AEDO el al. (1993: 352; 1994: 69). E s pec ie que 
n o parece habe rse ci tado aún d e los Picos de E uropa e n sentido estricto n i amplio 
siqu Ie ra. 
Otra planta de interés, que dejarnos de cartografíar aquí: 
De AI/drosace lacrea L. pue d e n verse mapas reg iona les e n DíAZ GONZÁ LEZ 
el al. ( 1980: 11 4) , F ERNÁNOEZ PRIETO el al. ( 1983: 35) y L ÓPEZ P AC fl ECO 
el al. (1983: 146), a un lado L AÍNZ ( 1973a: 183). Últ imamente se ha comprobado 
s u pre se ncia e n Burgos -eL A S EG INOLAZA el al. ( 1985 : 542)- y e l Pirineo-cf. 
BA UOIERE ( 1989: 4·5). 
19. Veronica cantabrica (M. Laínz) A edo 
ASTUR IAS . 29TQH36 : Somiedo, " Picos Albos", LAiNZ (1%2: 26): ibid .. "Peñas de Omiz", 
FERNÁNOF.l PRIF.TO (1983: 505). 3OTTN76: Lena I-Villamanín l, "Compañones" = "Cellón", 
LAiNZ ( 1958: 448; 1962: 26): ibid., LAiNz, 25-VIII -1978. 
CANTABR IA. 30T UN56: Vegu de Liébana . " Peña Prieta", RJVAS {' /tll . ( 1984: 73). 30TUN86: Her-
mandad de C:lInpoo de Suso, "TrcsJ1l:lrcs", Loín:, 23-VII- 1980 y II -VIl · 1982: ibid .. " Hoyo 
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Suero", 1I10rt'IIO Moral & SlÍlldlt': Pt'draja, 4-VII - I996. 30TUN87: Cabezón de Liébana-
RionanSll_ " Pe"u Sagr.l··. LAim (1962: 26: 196 1: 172). 30TUN96: Henllandad de Campoo 
de Suso, " Pico Cordel ". LAi;...'Z ( 1962: 26: 196 1: 172). 
LEÓN . 29TPG99: Ponferradu . "pico de lu Ponillan: .... NIETO FEUNER (1985: 146). 29TPH90: Pon-
ferrada, "la Guiana". NIETO FELlNER, l. c. 301TN76: Villamanín ¡-Lenu¡, "Companones"= 
"CeHÓn". er. supra! 30ITN96: Valdelugueros. "Vegarada". CARDO t'l al. ( 1977: 97). --eila 
que se hizo como de " I~ ¡nI/in/10m L. ... la que resulta obligado interpretar, a faha de maleriales. 
30TUN56: Boca de Huérgano. " Peña Prieta". LAiNZ (1 96 1: 172, 1962: 26). 30TUN5 7: Boca de 
Huérgano. "Coriscao". LAiNZ (1963: 62). 
PALENCIA. 3OTUN66: CerveTll de Pisuerga-Triollo . "Curuvac:.s", LAtNZ (1962: 26). 30TUN86: la 
Pernia. "Tresmares", HERRERO (1 989: 305). 
Referellciascomplememarias, AEDO& F ERNÁNDEZ G ONZf\LEZ (1987); AEDO 
( 1994). En L ÓPEZ PACI< ECO (1 988: 163) hay una citadubitaliva de Cueto Ancino 
(30TUN05), pero los materia les de respaldo no con'esponden al grupo. 
20. Cirsium pannonicum (L. fil.) Link. 
ASTURIAS, 29TQH26: Somiedo. " PenoUla", LAil\'Z( 1959: 689). 29TQH27: Somiedo. "La Malva". 
MAYOR el al. (1979: 696, 704). 29TQH28: Somiedo. " L:. Riera", G, Mar/rllt':. T. E. ora: 
GOII:lÍ!t·: & G. N(II'al'l'(} , 17-VII- 1974 (FCO 487 1). 29TQH37. 47 : Teverga. "de Páramo a L:. 
Focella", G. Mal'frllt':, 28-VII- 1972 (FCO 4870), 29TQH39: Yemes y Tameza. " la PiquerJ", 
LASTRA ( 1991: 242); Teverga. "brana del Fuego", LASTRA,!. e. 30ITN66: Lena. "sobre Tuiza 
de Arriba". J. / . Lel'lllJ(/rl'i. 15-VIII- 198 1. 301TN69: Quir6s-Morcin-Riosa. " laderas de 1 .. 
Gamonal", NAVARRO ( 1979: 64). 30ITN77: Lena. " Puente de los Fierros", T ALAVERA & VAlOÉS 
( 1976: 150). 3OTUN58: Cabrales. "SolTes", RI VAS MARTtNEZ l'f {II. ( 1984: 100). 
BURGOS.30TVN02: Humada, "Peña Amaya, sobre Rebolledo de Traspcñ,,", ROMO ( 1985: 178). 
3OTVN54: "Páramo de Valdivieso". S. Riw/s Godll.\', 5-VII -1970 (MAF 76641 !). 
CANTABR IA. 30TUN57: Camaleño. " montaña al SE de Fuenle Oc". J. M. {It' Perf!{/" SlÍl': . 30-VII -
1970: ibid" "de Espinama a Igüedri ", RI VAS MARTtNEZ ('( al, ( 1984 : 134 ). 30TUN68: Camaleno. 
"Canal de San Carlos" - Picos de Europa-. LEROY & LAiNZ ( 1954: 113). 3OTUN96: Hcnnandad 
de Campoo de Suso, "Abiada". C. Herró. 22·V I-1988. 3OTVN05: Campoo de Enmcdio, "Celada 
Marlanles". C. Herró. 2-V II -1986: ibid" Aedo. C. /-I l'rró, LlIr,,: & Morello Moml, 6· VII-1987, 
30TVN06: Hcnnandad de Campoo de Suso. "SOlO y Espinilla" , LERO," & LAiNZ. 1. c.: Campoo de 
Enmedio, " Mor:mcas". J. M. de Pt'/'e{la SÓ(':, OIono de 1959. 30TVN 16: Smltiurde de Reinosa. 
"Lmllueno". LEROY & LAiNZ, 1. c. 
LEÓN , 29TQH26: Cabril1unes. "La Vega de los Viejos", PUENTE GARCiA (1 988: 245): ibid .. "alrede-
dores de LlIgo de S ubiu". J. A. F{,/'Iuíml{': Pril'fo. 27-V I- 198 1 (FCO 9509), 29TQI-I36: Ca-
brill:lIles, "Torre de Babia", e, ROlllcro. VII- 1973 (LES 11962), 29TQH 25: Villablino. " Vil-
laseea de Luciana". S. Ril'as COl/ay & J . BOIj{/, 13-VI-1970 (MAF 80286!): 30ITN55: San 
Ellli liano. " Villufc Jiz". C. ROIII{'ro. VII- 19B (LES 4205 Y 8973). 3OTTN 56: San Emi-
liano, "Villargusán" y "Candemuela", ROMERO ( 1983: 11 9). 30ITN65: Los Sarrios de Luna. 
" Mimnlcs", ROMERO, 1. e.: Sena de Luna. "Caldas". ROMERO. l. c. 30ITN75: La Pola de 
Gordón, "Geras". PIl:REZ MORALES (1988: 165): Villamanfn, "Viadangos de Arbas", LAtN'J.:, 10-
VIl -1977. 30ITN84: La Robla, " Peñas del Bufo". más " Pola de Gordón". PF.Rf,Z MORALES. 
l. C. 30ITN95: Vegaeervera. " Valporquero de Torío", J . BOIja, 19-VII I-1972 (LEB 5786). 
30TUN05: Valdepiélago, "Nocedo de Curueño", CÁMARA NIÑO ( 1955: 344): ibid .. TALAVERA & 
VALDEs (1976: 150), 30TUN 15: Vegamián, "Annada". CARDÓ (., al. (1972: 257). 30TUN 16: 
Puebla de Lillo, " Redipollos". F. Llamas. 14-V II -1976 (LEB 5797). Y "Solle". E. flt'J'I/{il/{le: . 
25-VIl- 1979 (LEB 10257). 30TUN25: Salamó n, "Las Salas". Pt REZ CARRO ( 1986: 168): ibid .. 
PIl:REZ CARRO & DiAZ GONZÁlEZ (1987: 188). 30TUN26: M:traña. F. Lll/mas. 29-VI-1976 (LEB 
5786). 30TUN27: Burón. " la Vegadona".J. DeJ,~l/do . 3-V IJI - 1991 . 3OTUN35: Riafio. "Anciles". 
LOSA & MONl'SERRAT (1954: 43 1), 30TUN36: Riaño. " Peña Collada", loSA & Mm"'TSERRAT, 
1. c .. ele. 30TUN48: Posada de ValdeÓn. "Corona", Lm'n:, 19-V-1963. 30TUN56: Boca de 
Huérg:mo. " Llán¡¡ves de la Reina". PENAS e( al. ( 1988b: 69). 
PALENCIA, 3OTUN74: Cervcra de Pi suerga, "robledul de la Báreen ..... LOSA & MOJVTSERRAT 
(1953: 424 ). ele. 30TUN75: Cervera de Pisuerga . "Carbonal", HERRERO (1 989 : 123), 30TUN85: 
Cervcra de Pisuerga. "Herreruc la de Castil lería " , HERRERO, 1, e, 30TUN86: la PCnt r .. , " pueno de 
Picdmslucngas". LOSA & MONTSERR AT (1953: 468). ele. 
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Referencias complememarias. LOSA & MONTSERRAT (1953: 468-470); LEROY 
& LAíNZ (1954: 11 3- 115); LOSA (1955: 227-236); LAíNZ (1956: 340-34 1); TA-
LAVERA & VALDÉS (1976: 149- 150); LAíNZ (1977: 240); LAíNZ (1982: 70). El 
mapa de TALAVERA & VALDÉS (1976: 153) tan solo se basó en las cuat ro "loca-
lidades eSludiadas". Por lo que hace a la doble cila cántabra, subcostera -Ubiarco 
y en tre Tagle y Ubiarco-, de MAYOR et al. (1979: 696, 704), hecha en tabla 
sociológica y sin comentario. estamos en que no es de recibo. 
21. Scorzonera aristata Ram. ex DC. 
ASTUR IAS. 3QTUN58: Cabrales. "zona de la Terenos,," - Picos de Europa-, LAiNZ (1976: 37): ¡bid .. 
"Jou Camizoso", NAVA (1988: 134). 
BURGOS.30TVN47: Espinosa de los Monleros, "Pico la Miel", C. H('/'ró & Morel1O Moml. 21-VI-
1990. 30TVN48: Espinosa de los Monteros. "Lunnda", AEOO e/al. (1993: 365). 30TVN57: 
Espinosa de los Monleros. "allo de lmunia", AEDO el al .. L c. 3OTVN86: Medina de Pomar. 
"túnel de la Complacera", PATINO e l al. ( 1992: 64). 
CANTABRIA.3OTUN68: Cillorigo de Liéb<lna. "entre el Samelar y el Cunto de la Concha". "Peña 
Bermeja", "de Peña Bermeja a la Torre de la Canal Mayor" y "las Becerras" - Picos de Europa-, 
NAVA (1988: 134: 1985: 2). 3OTUN86: Hermandad de Campoo de Suso, "entre la Fuente del 
Chivo y el Tresmares", AEDO el al, ( 1985: 208); ibid., "vertiente N del Comón", VALLE GunERREZ 
& NAVARRO ANDREs (1996: 28), 3OTVN47: Vega de Paso "Castro Valnera". More/lo Moral & 
Sállche: Petlraja, 12-VII-I996. 3OTVN48: San Roque de Riomiera. "Portillo de Lunada". AEDO 
el al. ( 1987: 452): Soba, "Buslalveinle", PATINO el al. (1992: 64). 
PALENCIA.30TUN86: la Pemía. "entre el Portil lo de los Asnos y Pena Panda". VALLE el al. 
( t984, 276). 
VIZCAYA. 3OTVN96: Orduña. "Lendeño Goikea ", ASEG1NOL\ZA el al. (1985: 843). 
Referencias complememarias. AEDO el al. (1994: 88-89), En OÍAZ DE LA 
GUARDtA & BLANCA (1987: 299-30 1), aunque hay referencias a la bibliografía 
y mapa suficientemente orientat ivo, la distribución reg ional de la especie queda 
por concretarse como lo hacemos hoy nosotros. 
22. Gagea reverchonii Degen 
ASTUR IAS. 29TQH37: SemieJe. "zonll de los Picos Albos", LAiNZ (1976: 38). 29TQH47: Teverga. 
"PeMn de Ventana", DiAl GONZÁl.EZ & FERNÁNDEZ PRIETO (1981 : 216). 30TTN66: Lena. "desde 
la Vega del Mcicín al collado del Alto Terreros" - macizo de Ubiña-, RrvAs el al. ( 1971: 11 6). 
CANTABRIA. 3OTUN66: Pesaguero, "cumbre del Bistruey". 1. M. tic Peretla Sáe:, 11 -VI-I967. 
30TVN05: Campoo de Enmedio. "Pozazal", C. Herrá, 12-1V- 1983 . 3OTVN34: Valderrcdible, 
"Parameru de Bricia . pro Vill aescusa de Ebro". LAINZ & LORrENTE (1983: 413). 
LEÓN. 29TQH26: Cabrillanes, "La Cueta", LAiNZ (1964: 210): ibid., PUENlC GARCfA (1988: 260). 
29TQH36: Cabrillanes, "Omiz". LAINZ (1964: 210). 29TQH46: San Emiliano, "La Majúa", 
MAYOR et al. (1978: tabla); ibid .. ROMERO (1983: 126. tab. 14). 3OTTN66: San Emiliano, 
"Peña los OlJones" - macizo de Ubiña-, LAíNZ (1961: 179, 1964: 210). 30lTN75: Sena de Luna, 
"nito de Aralia". PEREZ MORALES (1988: 177). 30TTN86: Vil1arn:lIlín, "B rañacabalJo", LAiNZ 
(1964: 210). 30TUN26: Maraña . "Mampodre". LAíNZ( 1976: 38). 
PALENCIA. 29TUN54: Santibáñez de la Peña. "Peña Cueto", J . Díez Gorda. Díe: Riol. Morel/o 
Moral . Slíllche: Petlraja & M . TafJia 80/1. 25-V-I996. 3OTUN64: Cervera de Pisuerga, "Peña 
Redonda", LAiNZ (1964: 210). 3OTUN86: la Pemia, "Peña LIbra", LAiNZ. Lc. 
Referencias l'oll1plell/('IIUlrias: LAíNZ (1964: 209-21 1; 1976: 38: 1982: 75): MONTSERRAT MARTI 
( 1986: 207): BAY[¡R & LópF..Z GONZÁl.EZ (1989: 644). 
23. Eriophorum vaginatum L. 
ASTURIAS. 3OTUN07: Caso, "pico de Valmanin", lugar denominado "les Llamargues". FERNÁNDEZ 
BERNALDO DE QUIM ÓS (1985: 67), FERNÁNDEZ BERNAl.DO DE QurRÓS & GARCIA FERNÁNDEZ 
( t987,8 1). 
BURGOS. 30TVN47: Espinosa de los Monteros. "el Bemacho, 1010 m", MOl'/mo Moral & Sállche: 
Petlrajll. 20-V-I992. 
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CANTA BR[A. 3OTUN66: Vega de Liébana. " Riofrio". LAiNZ ( 1963: 72), 30TUN97: Tud'Ulca, "e[ 
Joyaco, venienle none de la Conci lia de Abajo, 1350 111", AMasoro, Morello Moral, Sónl'he: 
P('(lmja & G, \'ald('o!iwu. 29-V III - I995, 30TVN47: San Roque de Riomiera, "entre [e Pico de 
1:1 Miel el le Torcaverosa", Dupon! (1 975: 394 ), 30TVN06: Campoo de Enmedio, "Cañeda", 
LAft\'Z ( 1963: 72), 3OTVN57: Soba, " Ponillo de la Sin", HERRERA (1996: 92). 
LEÓN, 3OTUN I6: Puebla de Li[lo. "pinar de Lillo", RIVAS MARTiNEz. (1964: 325, 332): ibid., 
FERNÁNDEZ PRIETO ('f al, (1987: 460, 464), 30TUN 17: Pueblo de Lillo, " puerto de [as Señales", 
FERNÁNOF.Z PRIETO el al. ( 1987: 464). 
VIZCAYA, 3OTVN67: Carranza, "Mle. Zalama", ASEG1NOLAZA e/ al, ( 1985: 10(4), 
Referencia cOlllplememar¡a. L"iNZ (1963: 72). 
24. Orchis pallens L. 
ASTURI AS, 29TQH26: Somiedo "Penouta", LAiNZ ( 1959: 695): ibid" " La Pera!" , DiAZ GON7..ÁLEZl'l 
al, (1980: 11 7), 29TQ H37: Somiedo, "[os Bigaros". J, Df'lgado, 28- VI- I992, 3OTUN27 : C¡ISO, 
"el Abcdu[ar", ARGÜELLES el (11, (1984: 14), 
CANTA BRIA, 3OTUN67: Cabezón de Liébann. "sobre Perrozo", Moreno Moral, 20- IV- 1987, 
30TUN68: Camaleño, "Cana[ de San Carlos" - Picos de Europa-. L .... INZ( I%I : 185). 30TUN77: 
Vega de Liébana, "Campoyo", C. Herró & MomIO Moral. I-V- 1984, 3OTVN05: Campoo de En-
medio ... Pozazal .... WOOD{l858: (20): ibid" LAíN"l( 1964: 2 (8), 30TVN06: Campoode Enmcdio, 
"Cañec\a", LAíNZ (1963: 80). 
LEÓN . 29TQH26: Cabrillancs. " La Cuela", LA(NZ ( 1963: 80), 30TI'N66: San Emi1iano, "Valle 
Angoslo" - macizo de Ubiña-. LAiNz (1961 : 185): ibid .. "Cueslu de Rosapcru", J. Delgado, 30-
VI- 1980, 30lTN85: La Pola de Gordón, "Sanll\ Lucía", CARBÓ l' l (11. ( 1977: 11 5), 30TUN27: 
Acebcdo, " La Uña", Á. Pen(lS, 29-V- 1976 (LES 46682!), 30TUN37: Oscja de Sajambre-Posada 
de Valdeón, "pico de tus Guadañas", LAíNZ (1963: 80). 3OTUN47: Posada de Valdeón-Boca de 
Huérgano, "Pandelrave", L .... fNZ ( 1961: 85), 
PALENCIA.30TUN64: Cervera de Pisuerga. " Pella Redonda", LA(NZ ( 1963: 80), 30TUN75: [u 
Pem fu, "l as LI:mas", HERRERO ( 1989: 225), 30TUN76: [a Pemía, " los Llazos", HERRERO, l. c. 
Referellcia" complemelltar;as. LAíNZ (196 1: 186: 1964: 2 18: 1980: 8). Sigue sin 
confirmarse la indicac ión burgalesa que publicó COLr<.'IE IIlO (J889: 3 1), Especie 
además cuyas citas de Galicia hemos desestimado en firme -LAÍNZ ( 1966: 32 1). 
AEDO el al, (en prensa), 
'60 e A EDO er al. 
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